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A
Ablation; see Catheter ablation
Abnormalities, cardiovascular; see also specific type
Atrioventricular discordance with ventriculoarterial concor-
dance: a remaining indication for the atrial switch opera-
tion (Konstantinov et al). 2004;128:944-5 (Brief comm.)
Reconstruction of double-outlet right ventricular outflow tract
comprising a pulmonary artery flap in a child with an
anomalous coronary artery (Asano et al). 2004;128:328-9
(Letter)
Two-conduit repair for anomalous origin of the left coronary
artery from the pulmonary artery in an adult (Kattach et
al). 2004;128:641-2 (Brief comm.)
Acetylcysteine
Myocardial apoptosis prevention by radical scavenging in
patients undergoing cardiac surgery (Fischer et al). 2004;
128:103-8
Acromegaly
Acromegaly caused by ectopic growth hormone–releasing
hormone secretion by a carcinoid bronchial tumor: a rare
entity (Athanassiadi et al). 2004;128:631-2 (Brief comm.)
Adenosine
The evolution of ischemic spinal cord injury in function,
cytoarchitecture, and inflammation and the effects of
adenosine A2A receptor activation (Reece et al). 2004;128:
925-32
ADP ribose transferases
Poly–adenosine diphosphate–ribose polymerase inhibition for
myocardial protection: pathophysiologic and physiologic
considerations (Bloch and Mehlhorn) (Letter); (Szabo´ and
Szabo´) (Reply). 2004;128:323-5
Adrenergic beta-antagonists
-Blocker prevented repeated pulmonary hypertension epi-
sodes after bilateral lung transplantation in a patient with
primary pulmonary hypertension (Okada et al). 2004;128:
793-4 (Brief comm.)
alpha 1-antitrypsin deficiency
Long-term results after lung volume reduction surgery in
patients with 1-antitrypsin deficiency (Tutic et al). 2004;
128:408-13
American Association for Thoracic Surgery
Annual meeting announcements. 2004;128:160; 334; 496;
651; 804; 955
Annual meeting notes. 2004;128:494-5
Editors and editorial board disclosures. 2004;128:652
American Board of Thoracic Surgery
Notices of examination and recertification process. 2004;128:
161-2; 335-6; 497-8; 653-4; 805-6; 956-7
Amyloidosis
Tracheobronchial amyloidosis: a surgical disease with long-
term consequences (Dahl et al). 2004;128:789-92 (Brief
comm.)
Anastomosis, surgical; see also Heart bypass, right
Anastomotic complications after tracheal resection: prognos-
tic factors and management (Wright et al). 2004;128:
731-9
Initial experience with the Heartstring proximal anastomotic
system (Medalion et al). 2004;128:273-7
Transit-time flow measurement cannot detect wrong anasto-
mosis of an internal thoracic artery with the cardiac vein in
coronary artery surgery (Takami and Masumoto). 2004;
128:629-31 (Brief comm.)
Aneurysm; see specific artery
Aneurysm, dissecting
Distal aortic arch aneurysm after endovascular stent graft
repair for type B chronic aortic dissection (Russo et al).
2004;128:634-6 (Brief comm.)
Residual dissection of the brachiocephalic arteries: signifi-
cance, management, and long-term outcome (Neri et al).
2004;128:303-12
Surgical management of progression to type A dissection
from an intramural hematoma previously treated with en-
dovascular stent graft placement (Savini et al). 2004;128:
773-5 (Brief comm.)
Valve-sparing root replacement for pulmonary autograft dis-
section late after the Ross operation (Luciani et al). 2004;
128:753-6 (Brief comm.)
Aneurysm, false
Endovascular coil embolization for acute management of
traumatic pulmonary artery pseudoaneurysm (Block et al).
2004;128:784-5 (Brief comm.)
Surgical repair of a leaking double postinfarction left ventric-
ular pseudoaneurysm (Milojevic et al). 2004;128:765-7
(Brief comm.)
Angiogenic proteins
Angiogenic growth factors and/or cellular therapy for myo-
cardial regeneration: a comparative study (Chachques et
al). 2004;128:245-53
Angiomyoma
Giant superior mediastinal angioleiomyoma (Vrtik et al).
2004;128:786-8 (Brief comm.)
Announcements
2004;128:160-2; 334-6; 494-8; 651-4; 804-6; 955-7
Aorta, thoracic
Clinical outcomes after separate and composite replacement
of the aortic valve and ascending aorta (Sioris et al).
2004;128:260-5
Innominate artery transection in the setting of a bovine arch
(Moise et al). 2004;128:632-4 (Brief comm.)
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Malignant peripheral nerve sheath tumor of the mediastinum:
a temporary aortic transection approach (Asai et al). 2004;
128:615-7 (Brief comm.)
Should the ascending aorta be replaced more frequently in
patients with bicuspid aortic valve disease? (Borger et al).
2004;128:677-83
Size reduction ascending aortoplasty: is it dead or alive?
(Robicsek et al). 2004;128:562-70
Superiority of early relative to late ischemic preconditioning
in spinal cord protection after descending thoracic aortic
occlusion (Toumpoulis et al). 2004;128:724-30
Total aortic arch replacement with a branched graft and
limited circulatory arrest of the brain (Kouchoukos and
Masetti). 2004;128:233-7
Aortic aneurysm
Aortic valve repair for quadricuspid aortic valve associated
with aortic regurgitation and ascending aortic aneurysm
(Naito et al). 2004;128:759-60 (Brief comm.)
Distal aortic arch aneurysm after endovascular stent graft
repair for type B chronic aortic dissection (Russo et al).
2004;128:634-6 (Brief comm.)
Is coma an absolute contraindication for emergency central
aortic operation? (Fujii). 2004;128:749-50 (Brief comm.)
Reflections on reduction ascending aortoplasty’s liveliness
(Sievers). 2004;128:499-501 (Editorial)
Single-stage repair of extensive thoracic aortic aneurysms:
experience with the arch-first technique and bilateral an-
terior thoracotomy (Kouchoukos et al). 2004;128:669-76
Successful use of one dose of recombinant factor VIIa to
control severe bleeding after emergency aortic arch re-
placement in deep hypothermic circulatory arrest
(Wiesenack et al). 2004;128:941-3 (Brief comm.)
Surgical management of progression to type A dissection
from an intramural hematoma previously treated with en-
dovascular stent graft placement (Savini et al). 2004;128:
773-5 (Brief comm.)
Aortic coarctation
Left-sided lesions after anatomic repair of transposition of the
great arteries, ventricular septal defect, and coarctation:
surgical factors (Mohammadi et al). 2004;128:44-52
Something to expect, diagnose, and treat early (Elsayed et al)
(Letter); (Maia et al) (Reply). 2004;128:488-9
Aortic stenosis, supravalvular
Dysphagia: an unusual presentation of giant aneurysm of the
right coronary artery and supravalvular aortic stenosis in
Williams syndrome (Mignosa et al). 2004;128:946-8
(Brief comm.)
Aortic valve
Aortic valve repair for quadricuspid aortic valve associated
with aortic regurgitation and ascending aortic aneurysm
(Naito et al). 2004;128:759-60 (Brief comm.)
Aortic valve replacement with the minimal extracorporeal
circulation (Jostra MECC System) versus standard cardio-
pulmonary bypass: a randomized prospective trial (Re-
madi et al). 2004;128:436-41
Clinical outcomes after separate and composite replacement
of the aortic valve and ascending aorta (Sioris et al).
2004;128:260-5
Clinical pulmonary autograft valves: pathologic evidence of
adaptive remodeling in the aortic site (Rabkin-Aikawa et
al). 2004;128:552-61
Fontan operation for hypoplastic left heart syndrome with absent
aortic valve (Hibino et al). 2004;128:315-8 (Brief comm.)
Quality of life after aortic valve replacement with tissue and
mechanical implants (Sedrakyan et al). 2004;128:266-72
Sarcoidosis of the aortic root (Gasparovic et al). 2004;128:
761-2 (Brief comm.)
Should the ascending aorta be replaced more frequently in
patients with bicuspid aortic valve disease? (Borger et al).
2004;128:677-83
Small aortic annulus: the hydrodynamic performances of 5
commercially available bileaflet mechanical valves (Bot-
tio et al). 2004;128:457-62 (Evolving tech.)
Suggestion for functional model to test effects of decellular-
ization of rat aortic valve allografts on leaflet destruction
and extracellular matrix remodeling (Le´gare´ and Ross)
(Letter); (Grauss et al) (Reply). 2004;128:155-6
Valve-sparing aortic root replacement in bicuspid aortic
valves: a reasonable option? (Aicher et al). 2004;128:662-8
Aortic valve insufficiency
Aortic valve repair for quadricuspid aortic valve associated
with aortic regurgitation and ascending aortic aneurysm
(Naito et al). 2004;128:759-60 (Brief comm.)
Apolipoproteins E
Genetic polymorphisms of apolipoprotein E4 and tumor ne-
crosis factor  as predisposing factors for increased in-
flammatory cytokines after cardiopulmonary bypass
(Gru¨nenfelder et al). 2004;128:92-7
Apoptosis
Cisplatin enhances apoptosis induced by a tumor-selective
adenovirus expressing tumor necrosis factor–related apo-
ptosis-inducing ligand (Reddy et al). 2004;128:883-91
Ischemic preconditioning or heat shock pretreatment amelio-
rates neuronal apoptosis following hypothermic circula-
tory arrest (Yeh et al). 2004;128:203-10
Myocardial apoptosis prevention by radical scavenging in
patients undergoing cardiac surgery (Fischer et al). 2004;
128:103-8
Nitric oxide attenuates cardiomyocytic apoptosis via dimin-
ished mitochondrial complex I up-regulation from cardiac
ischemia-reperfusion injury under cardiopulmonary by-
pass (Yeh et al). 2004;128:180-8
Proteasome inhibition sensitizes non–small cell lung cancer
to histone deacetylase inhibitor–induced apoptosis
through the generation of reactive oxygen species (Den-
linger et al). 2004;128:740-8
Warm blood cardioplegic arrest induces mitochondrial-mediated
cardiomyocyte apoptosis associated with increased urocortin
expression in viable cells (Scarabelli et al). 2004;128:364-71
Aprotinin
Effect of aprotinin on clinical outcomes in coronary artery by-
pass graft surgery: a systematic review and meta-analysis of
randomized clinical trials (Sedrakyan et al). 2004;128:442-7
Reduction of myocardial reperfusion injury by aprotinin after
regional ischemia and cardioplegic arrest (Khan et al).
2004;128:602-8
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Arteriovenous malformation
Tracheal obstruction from mediastinal arteriovenous malfor-
mation (Grillo and Athanasoulis). 2004;128:780-2 (Brief
comm.)
Aspergillosis
Surgical management of bilateral multiple invasive pulmo-
nary aspergillosis (Dunst and Mueller). 2004;128:621-2
(Brief comm.)
Atrial fibrillation
Ventral cardiac denervation: is it truly an effective prophy-
laxis against atrial fibrillation after coronary artery bypass
grafting? (Alex et al). 2004;128:326-7 (Letter)
Axillary artery
Axillary artery cannulation for cardiopulmonary bypass reduces
cerebral microemboli (Hedayati et al). 2004;128:386-90
B
Bahnson, Henry T.
Henry T. Bahnson, Hopkins, and harmonica (Cheng). 2004;
128:950-1 (Letter)
Henry T. Bahnson, MD (1920-2003): Himalayas of the
mind—Challenges and expectations (Griffith). 2004;128:
1-2 (In memoriam)
beta-blockers; see Adrenergic beta-antagonists
Bias (epidemiology)
Caveat emptor: the treachery of work-up bias (Blackstone and
Lauer). 2004;128:341-4 (Editorial)
Bio-glue; see Tissue adhesives
Bioprosthesis
Biodegradable polymer with collagen microsponge serves as
a new bioengineered cardiovascular prosthesis (Iwai et al).
2004;128:472-9
Blood loss, surgical
Clopidogrel and bleeding in patients undergoing elective cor-
onary artery bypass grafting (Chen et al). 2004;128:425-31
Blood vessel prosthesis
Development of an artificial vessel lined with human vascular
cells (Gulbins et al). 2004;128:372-7
Brachiocephalic trunk
Innominate artery transection in the setting of a bovine arch
(Moise et al). 2004;128:632-4 (Brief comm.)
Residual dissection of the brachiocephalic arteries: signifi-
cance, management, and long-term outcome (Neri et al).
2004;128:303-12
Brain ischemia
Amniotic air insufflation during minimally invasive feto-
scopic fetal cardiac interventions is safe for the fetal brain
in sheep (Kohl et al). 2004;128:467-71
Comparison of pH management during antegrade selective
cerebral perfusion in canine models with old cerebral
infarction (Ohkura et al). 2004;128:378-85
Brief Communications
2004;128:313-8; 615-47; 749-94; 941-8
Bronchi
Tracheobronchial amyloidosis: a surgical disease with long-term
consequences (Dahl et al). 2004;128:789-92 (Brief comm.)
Bronchial neoplasms
Acromegaly caused by ectopic growth hormone–releasing
hormone secretion by a carcinoid bronchial tumor: a rare
entity (Athanassiadi et al). 2004;128:631-2 (Brief comm.)
Bronchotomy in the treatment of a low-grade bronchial mu-
coepidermoid carcinoma in a child (Vaos et al). 2004;128:
782-3 (Brief comm.)
Value of F-18-flurodeoxyglucose positron emission tomogra-
phy after induction therapy of locally advanced broncho-
genic carcinoma (Hellwig et al). 2004;128:892-9
Bronchiolitis obliterans
Successful bilateral lung volume reduction in a child with
emphysema from bronchiolitis obliterans (Mancuso et al).
2004;128:645-7 (Brief comm.)
Bronchopulmonary sequestration
A rare case of extralobar sequestration with hemoptysis (Sato
et al). 2004;128:778-9 (Brief comm.)
C
Carbon dioxide
Effect of carbon dioxide insufflation on free internal thoracic
artery flows: is it a vasodilator? (O¨ zkan et al). 2004;128:
354-6
Carcinoma, bronchogenic
Value of F-18-flurodeoxyglucose positron emission tomogra-
phy after induction therapy of locally advanced broncho-
genic carcinoma (Hellwig et al). 2004;128:892-9
Carcinoma, mucoepidermoid
Bronchotomy in the treatment of a low-grade bronchial mu-
coepidermoid carcinoma in a child (Vaos et al). 2004;128:
782-3 (Brief comm.)
Carcinoma, non-small-cell lung
Assessing the value of neoadjuvant chemoradiotherapy and
pathologic downstaging in the treatment of non–small cell
lung cancer (D’Angelillo et al). 2004;128:489-90 (Letter)
Postoperative chemotherapy for non–small cell lung cancer: a
systematic review and meta-analysis (Sedrakyan et al).
2004;128:414-9
Prolonged survival in patients with resected non–small cell
lung cancer and single-level N2 disease (Keller et al).
2004;128:130-7
Proteasome inhibition sensitizes non–small cell lung cancer
to histone deacetylase inhibitor–induced apoptosis
through the generation of reactive oxygen species (Den-
linger et al). 2004;128:740-8
Sleeve segmentectomy for non–small cell lung carcinoma
(Okada et al). 2004;128:420-4
Value of intraoperative pleural lavage in staging non–small
cell lung cancer (Goldstraw and Lim). 2004;128:331 (Letter)
Cardiac output
Load dependence of cardiac output in biventricular pacing:
right ventricular volume overload in pigs (Rabkin et al).
2004;128:98-102
Recombinant hirudin enhances cardiac output and decreases
systemic vascular resistance during reperfusion after car-
diopulmonary bypass in a porcine model (Jormalainen et
al). 2004;128:189-96
Subject Index
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Cardiac pacing, artificial
Load dependence of cardiac output in biventricular pacing:
right ventricular volume overload in pigs (Rabkin et al).
2004;128:98-102
Cardiac surgical procedures; see also specific procedure
New approach to multiple ventricular septal defect closure
with intraoperative echocardiography and double patches
sandwiching the septum (Brizard et al). 2004;128:684-92
Repair of an isolated huge congenital left ventricular diver-
ticulum (Paz et al). 2004;128:313-4 (Brief comm.)
Repair of the Ebstein anomaly (Chauvaud) (Letter); (Chen)
(Reply). 2004;128:798-9
The return of the coronary stapler: will a new technique
overcome an old obstacle? (Konstantinov) (Letter);
(Suyker et al) (Reply). 2004;128:330-1
Surgery for left ventricular aneurysm: early and late survival
after simple linear repair and endoventricular patch plasty
(Lundblad et al). 2004;128:449-56
Surgical repair of a leaking double postinfarction left ventric-
ular pseudoaneurysm (Milojevic et al). 2004;128:765-7
(Brief comm.)
A technique for repair of mitral paravalvular leak (Mangi and
Torchiana). 2004;128:771-2 (Brief comm.)
Cardiomyopathy, hypertrophic
Regional myocardial ischemia in hypertrophic cardiomyopathy:
impact of myectomy (Jo¨rg-Ciopor et al). 2004;128:163-9
Cardioplegia; see Heart arrest, induced
Cardioplegic solutions
Nitric oxide attenuates cardiomyocytic apoptosis via dimin-
ished mitochondrial complex I up-regulation from cardiac
ischemia-reperfusion injury under cardiopulmonary by-
pass (Yeh et al). 2004;128:180-8
Cardiopulmonary bypass
Aortic valve replacement with the minimal extracorporeal
circulation (Jostra MECC System) versus standard cardio-
pulmonary bypass: a randomized prospective trial (Re-
madi et al). 2004;128:436-41
Axillary artery cannulation for cardiopulmonary bypass reduces
cerebral microemboli (Hedayati et al). 2004;128:386-90
Can extra protamine eliminate heparin rebound following car-
diopulmonary bypass surgery? (Teoh et al). 2004;128:211-9
Genetic polymorphisms of apolipoprotein E4 and tumor ne-
crosis factor  as predisposing factors for increased in-
flammatory cytokines after cardiopulmonary bypass
(Gru¨nenfelder et al). 2004;128:92-7
Inhaled prostacyclin is safe, effective, and affordable in pa-
tients with pulmonary hypertension, right-heart dysfunc-
tion, and refractory hypoxemia after cardiothoracic sur-
gery (Muzaffar et al). 2004;128:949-50 (Letter)
Inhaled prostacyclin reduces cardiopulmonary bypass–induced
pulmonary endothelial dysfunction via increased cyclic aden-
osine monophosphate levels (Fortier et al). 2004;128:109-16
Nitric oxide attenuates cardiomyocytic apoptosis via dimin-
ished mitochondrial complex I up-regulation from cardiac
ischemia-reperfusion injury under cardiopulmonary by-
pass (Yeh et al). 2004;128:180-8
Recombinant hirudin enhances cardiac output and decreases
systemic vascular resistance during reperfusion after car-
diopulmonary bypass in a porcine model (Jormalainen et
al). 2004;128:189-96
Cardiopulmonary Support and Physiology
2004;128:76-116; 163-253; 354-95; 588-614; 718-30; 850-75
Cardiothoracic Transplantation
2004;128:933-40
Cardiovascular surgical procedures; see also specific procedure
Atrioventricular discordance with ventriculoarterial concor-
dance: a remaining indication for the atrial switch opera-
tion (Konstantinov et al). 2004;128:944-5 (Brief comm.)
Clinical outcomes after separate and composite replacement
of the aortic valve and ascending aorta (Sioris et al).
2004;128:260-5
Surgical management of a giant left main coronary artery
aneurysm (Pinheiro et al). 2004;128:751-2 (Brief comm.)
Two-conduit repair for anomalous origin of the left coronary
artery from the pulmonary artery in an adult (Kattach et
al). 2004;128:641-2 (Brief comm.)
Which is the best surgical strategy for “complete” treatment
of ischemic cardiomyopathy? (Fundaro` et al) (Letter);
(Kron) (Reply). 2004;128:156-7
Case report
Biventricular assistance with the Jarvik FlowMaker: a case
report (Frazier et al). 2004;128:625-6 (Brief comm.)
Catheter ablation
A prospective, single-center clinical trial of a modified Cox
maze procedure with bipolar radiofrequency ablation
(Gaynor et al). 2004;128:535-42
Cell culture; see Tissue engineering
Cerebral ischemia; see Brain ischemia; Intracranial embolism
Cerebrovascular circulation
Preoperative cerebral blood flow is diminished in neonates with
severe congenital heart defects (Licht et al). 2004;128:841-9
Total aortic arch replacement with a branched graft and
limited circulatory arrest of the brain (Kouchoukos and
Masetti). 2004;128:233-7
Chemotherapy, adjuvant
Assessing the value of neoadjuvant chemoradiotherapy and
pathologic downstaging in the treatment of non–small cell
lung cancer (D’Angelillo et al). 2004;128:489-90 (Letter)
Postoperative chemotherapy for non–small cell lung cancer: a
systematic review and meta-analysis (Sedrakyan et al).
2004;128:414-9
Resectional surgery combined with chemotherapy remains
the treatment of choice for multidrug-resistant tuberculo-
sis (Shiraishi et al). 2004;128:523-8
Child
Bronchotomy in the treatment of a low-grade bronchial mu-
coepidermoid carcinoma in a child (Vaos et al). 2004;128:
782-3 (Brief comm.)
Clinical-pathologic conference in general thoracic surgery:
pulmonary artery fibrohistiocytic tumor in a child (Walles
and Macchiarini). 2004;128:319-22
Gender differences in pediatric cardiac surgery: the cardiol-
ogist’s perspective (Miller-Hance and Tacy). 2004;128:
7-10 (Editorial)
Gender differences in pediatric cardiac surgery: the surgeon’s
perspective (Azakie and Russell). 2004;128:4-6 (Editorial)
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Myocardial metabolic changes during pediatric cardiac sur-
gery: a randomized study of 3 cardioplegic techniques
(Modi et al). 2004;128:67-75
Outcomes of mitral valve replacement in children: a compet-
ing-risks analysis (Kojori et al). 2004;128:703-9
Pediatric myocardial protection: where do we stand? (Allen).
2004;128:11-3 (Editorial)
Primary closure for postoperative mediastinitis in children
(Ohye et al). 2004;128:480-6
Reconstruction of double-outlet right ventricular outflow tract
comprising a pulmonary artery flap in a child with an anom-
alous coronary artery (Asano et al). 2004;128:328-9 (Letter)
Successful bilateral lung volume reduction in a child with
emphysema from bronchiolitis obliterans (Mancuso et al).
2004;128:645-7 (Brief comm.)
Venous embolization during sternotomy in children undergo-
ing corrective heart surgery (Keidan et al). 2004;128:
636-8 (Brief comm.)
Cilostazol
Locally applied cilostazol suppresses neointimal hyperplasia
by inhibiting tenascin-c synthesis and smooth muscle cell
proliferation in free artery grafts (Fujinaga et al). 2004;
128:357-63
Cisplatin
Cisplatin enhances apoptosis induced by a tumor-selective
adenovirus expressing tumor necrosis factor–related apop-
tosis-inducing ligand (Reddy et al). 2004;128:883-91
Clinical-Pathologic Conference
Clinical-pathologic conference in general thoracic surgery:
pulmonary artery fibrohistiocytic tumor in a child (Walles
and Macchiarini). 2004;128:319-22
Clinical trials
A prospective, single-center clinical trial of a modified Cox
maze procedure with bipolar radiofrequency ablation
(Gaynor et al). 2004;128:535-42
Clopidogrel
Clopidogrel and bleeding in patients undergoing elective coro-
nary artery bypass grafting (Chen et al). 2004;128:425-31
Clopidogrel did not inhibit platelet function early after coro-
nary bypass surgery: a prospective randomized trial (Lim
et al). 2004;128:432-5
Collateral circulation
Homozygous deletion of early growth response 1 gene and
critical limb ischemia after vascular ligation in mice:
evidence for central role in vascular homeostasis (Schalch
et al). 2004;128:595-601
Coma
Is coma an absolute contraindication for emergency central
aortic operation? (Fujii). 2004;128:749-50 (Brief comm.)
Combined modality therapy
Nesiritide as an adjunctive therapy in adult patients with heart
failure undergoing high-risk cardiac surgery (Samuels et
al). 2004;128:627-9 (Brief comm.)
Coronary aneurysm
Dysphagia: an unusual presentation of giant aneurysm of the
right coronary artery and supravalvular aortic stenosis in
Williams syndrome (Mignosa et al). 2004;128:946-8
(Brief comm.)
Surgical management of a giant left main coronary artery
aneurysm (Pinheiro et al). 2004;128:751-2 (Brief comm.)
Coronary artery bypass
Clopidogrel and bleeding in patients undergoing elective coro-
nary artery bypass grafting (Chen et al). 2004;128:425-31
Clopidogrel did not inhibit platelet function early after coro-
nary bypass surgery: a prospective randomized trial (Lim
et al). 2004;128:432-5
Cold blood cardioplegia versus cold crystalloid cardioplegia:
a prospective randomized study of 1440 patients under-
going coronary artery bypass grafting (Øvrum et al). 2004;
128:860-5
Effect of aprotinin on clinical outcomes in coronary artery by-
pass graft surgery: a systematic review and meta-analysis of
randomized clinical trials (Sedrakyan et al). 2004;128:442-7
Flow dynamics of the St Jude Medical Symmetry aortic
connector vein graft anastomosis do not contribute to the
risk of acute thrombosis (Redaelli et al). 2004;128:117-23
(Evolving tech.)
Health-related quality of life after coronary artery bypass
grafting: a gender analysis using the Duke Activity Status
Index (Koch et al). 2004;128:284-95
Intraoperative and intermediate-term angiographic results of
coronary artery bypass surgery with Symmetry proximal
anastomotic device (Bergsland et al). 2004;128:718-23
Moderate mitral regurgitation repair at the time of coronary
bypass: when is it required? (Fundaro` et al) (Letter);
(Mallidi and Pelletier) (Reply). 2004;128:796-7
Twisting of pedicled left internal thoracic artery graft three
hundred sixty degrees clockwise: does it change the out-
come? (Sarma et al). 2004;128:617-8 (Brief comm.)
Ventral cardiac denervation: is it truly an effective prophy-
laxis against atrial fibrillation after coronary artery bypass
grafting? (Alex et al). 2004;128:326-7 (Letter)
Ventricular function after coronary artery bypass grafting:
evaluation by magnetic resonance imaging and myocar-
dial strain analysis (Maniar et al). 2004;128:76-82
Worse early outcomes in women after coronary artery bypass
grafting: is it simply a matter of size? (Habib et al)
(Letter); (Guru et al) (Reply). 2004;128:487-8
Coronary artery bypass, off-pump
Does off-pump total arterial grafting increase the incidence of
intraoperative graft failure? (Balacumaraswami et al).
2004;128:238-44
Effects of tranexamic acid on postoperative bleeding and
related hematochemical variables in coronary surgery:
comparison between on-pump and off-pump techniques
(Casati et al). 2004;128:83-91
Emergency conversion to cardiopulmonary bypass during
attempted off-pump revascularization results in increased
morbidity and mortality (Patel et al). 2004;128:655-61
Monitoring the performance of residents during training in off-
pump coronary surgery (Caputo et al). 2004;128:907-15
Coronary-coronary bypass
The difference is meaningful: anatomic coronary-coronary
bypass or physiologic coronary-coronary bypass?
(Aazami) (Letter); (Nezˇic) (Reply). 2004;128:799-801
Subject Index
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Coronary disease
Functional mitral regurgitation in chronic ischemic coronary
artery disease: analysis of geometric alterations of mitral
apparatus with magnetic resonance imaging (Yu et al).
2004;128:543-51
Corrections
Guest reviewers for The Journal of Thoracic and Cardiovas-
cular Surgery (2003;126:2121-3). 2004;128:336
Periventricular leukomalacia is common after neonatal car-
diac surgery (Galli et al) (2004;127:692-704). 2004;128:
498
Correspondence; see Letters to the Editor
Costs and cost analysis
Long-segment tracheal stenosis: slide tracheoplasty and a
multidisciplinary approach improve outcomes and reduce
costs (Kocyildirim et al). 2004;128:876-82
Cox maze procedure
A prospective, single-center clinical trial of a modified Cox
maze procedure with bipolar radiofrequency ablation
(Gaynor et al). 2004;128:535-42
Cytokines
Genetic polymorphisms of apolipoprotein E4 and tumor ne-
crosis factor  as predisposing factors for increased in-
flammatory cytokines after cardiopulmonary bypass
(Gru¨nenfelder et al). 2004;128:92-7
D
Deglutition disorders
Dysphagia: an unusual presentation of giant aneurysm of the
right coronary artery and supravalvular aortic stenosis in
Williams syndrome (Mignosa et al). 2004;128:946-8
(Brief comm.)
Denervation
Ventral cardiac denervation: is it truly an effective prophy-
laxis against atrial fibrillation after coronary artery bypass
grafting? (Alex et al). 2004;128:326-7 (Letter)
Donor; see Living-donors
Duke Activity Status Index
Health-related quality of life after coronary artery bypass
grafting: a gender analysis using the Duke Activity Status
Index (Koch et al). 2004;128:284-95
Dysphagia; see Deglutition disorders
E
Ebstein’s anomaly
Repair of the Ebstein anomaly (Chauvaud) (Letter); (Chen)
(Reply). 2004;128:798-9
Supraventricular tachyarrhythmia in Ebstein anomaly: man-
agement and outcome (Khositseth et al). 2004;128:826-33
Echocardiography, Doppler
Something to expect, diagnose, and treat early (Elsayed et al)
(Letter); (Maia et al) (Reply). 2004;128:488-9
Echocardiography, epicardial
New approach to multiple ventricular septal defect closure
with intraoperative echocardiography and double patches
sandwiching the septum (Brizard et al). 2004;128:684-92
Echocardiography, three-dimensional
Three-dimensional echocardiography–guided atrial septectomy:
an experimental study (Suematsu et al). 2004;128:53-9
Three-dimensional echocardiography–guided beating-heart
surgery without cardiopulmonary bypass: a feasibility
study (Suematsu et al). 2004;128:579-87 (Evolving tech.)
Echocardiography, transesophageal
Atrial septal mass: transesophageal echocardiographic assess-
ment (Rizzoli et al). 2004;128:767-9 (Brief comm.)
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